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In recent times, as the most popular and effective form of states, the formation of 
national states has always been the hot spot of the academic research. The theory of 
national states formation is one of the three major theoretical concerns in Tilly’s life. 
Discarding the original single research pattern and referencing the previous relevant 
research questions, combining with the one thousand years’ history of European and 
his own thorough investigation analysis, Tilly find a new Angle of view and research 
path to obtain an outstanding achievement. This achievement has a very high theory 
value and realistic enlightenment function. 
From the whole of society , Tilly appropriately introduces coercion and capital in 
his research, which are two critical resources in the field of social. Tilly points out that 
the city and the states’ first prototype based on the centralization and accumulation of 
capital and coercion. While war plays a very important role in the formation of states. 
War and war preparedness makes the rulers have to extract a large number of 
resources from the domestic. So they have to set up a national fiscal and tax agencies 
and other relevant administrative departments to ensure the funds required for the 
war ; On the other hand, in the face of more and more collective protests and 
negotiation and bargaining from it’s citizens, as for the sake of strategy, rulers 
establishes a big centralized organization and direct rule over nationwide. As the 
differences in the centralization and accumulation of capital and coercion between 
different states, the growth roads of the Formation of European States different from 
mode of coercion intensive to capital intensive and to capitalized coercion. Finally, 
Tilly says war makes those countries succeed, those who can adapt to the changed 
characteristics of the war and obtain resources from its own population and combine 
its rural population with the capitalist and relative commercial economy. And that the 
country is more and more national states. Accompanied the expansion of European 













emerging national state is slowly becoming from relatively "inside" to "external" . 
   Key words: Charles Tilly; War; the Formation of National States 
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  （二）国内外研究现状 
   1、外国的主要相关研究 
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